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LO TITI  Y ' L  LLEÓ 
DEL VELL REUS 
LAUME recordarlos. Eran ben interes- 
sants, y des de la llunyaria dels anys los 
trobo més interessants encara. 
L'un, lo Titi, era alt, prim, escarda- 
lench; L'altre, lo Lleó, era gros, rabas- 
sut. Lo Titi estava sech; no se  Ii veyan 
los quefes, los directors de  tots los pobres de  Reus. Exercian 
sobre aqueixos un domini inqüestionable. Donavan un'ordre 
als seus subordinats, y l'ordre era obehida incondicionalment, 
inmediatament. . 
Jo  me 'n record0 d'haver vist riloltas veradas al Titi y al 
Lleó al front de  son pintoresch exircit. Als dissaptes sobre tot. 
Lo dissapte era '1 clia destinat a la capta general uniformada. 
No sé qui va instituir la trsdició, que encara subsisteix. Pero 
avuy sense uniformitat, sense organisació. Avuy encara es lo 
d i s s a ~ t e  lo día en que 'ls captayres recorren tots los carrers, 
botiga per botiga. Pero avuy la capta no té I'interes, la solem- 
nitat que tenia Ilavoras, en los temps de  la meva joventut. Lla- 
voras lo Titi y '1 Lleó reunían als dissaptes las sevas legions, 
que, uniformadas, passavan del un al altre barri fins a haver re- 
corregut tots los de Reus. Al meu barri lo punt de  reunió era 
al Arrabal baix de  Jesús, devant de  ca'l Calanda. Jo  me 'n re- 
cardo haver vist aquella rnunió de  pobricsalla des de  darrera 
dels vidres dels balcons de casa meva. Y de  vegadas jo passa- 
va llargas estonas wntemplant aquel1 quadro ple de color y 
d'originalitat. Los pobres s'arrengieravan ordenadament a l'a- 
cera de  la cantonada del carrer del Vent. Cegos, tulits, man- 
cos, coixos, donas esguerradas, criatures esmirladas ... no hi 
faltava cap varietat de  I'especie. Y 'i Titi y 'i Lieó '1s passavan 
Entre setmana, cada hu campava pels seus respectes: soldats 
y quefes. Lo Titi y '1 Lleó tampoch.anavan sempre junts entre 
setmana. Cada hu tirava per la seva banda. Dormian junts ells 
dos y altres pobres en una mateixa casa; axó si, pero res més 
que dormir. Des de  que's Ilevavan cada hu anava pe'l seu 

Qualsevol lloch Los servia de menjador ... si hi havia menjar. 
Pero per axó may ne faltava. Una cosa o altra hi havia, y d e  
vegadas fins algún tal1 bo. 
Lo Titi y '1 Lleó, com los altres pobres, se llevavan molt de- 
mati, a punta de  día, y ala! a campirseia. No tenían altra fey- 
na. Lo Lleó 'S llogava per ailar a omplir d'aygua las ferradas 
que li confiavan y las portadoras d'alguns pastissers. Més tart 
viren ajudarlo en la mateixa feyna lo Ton cisteller y '1 Cintet 
fanaler. Dos tipus molts interessants també, que han desapare- 
gut fa temps. Lo Titi 'S dedicava a quefers més elevats : feya 
comedia, opera y ball. Ya he dit al comensament que tenia fums 
d'artista. En una cantonada, en una plassa, en un passeig, escu- 
Ilia '1 seu escenari. Quant la gent se  n'adonava, formava rotllo 
al voltant d'ell. Lo Titi comensava per declamar paraules inco- 
herents, a les quals el1 procurava donar intenció dramitica. De- 
ya lo que li passava pe '1 cap, pero ab certa expressió y foch. 
Y la escena sempre acabava de  la mateixa manera. Deya '1 Titi : 
Puja y baixa fot barrejat. E inmediatament s e  pcgava al cap 
uns quants cops ab una safata bruta y abonyegada. Y després 
dels cops se deixava caure a terra. Aqueix final era invariable. 
Després s'axecava y comensava I'opera. Cantava sens orde ni 
concert. El1 deya que cantava la safiata. Y la funció finalisava 
ab un bolero. Acabat lo ball, passava la safata pe '1 rotllo, y re- 
cullia alguns quartos. Y a un' altra cantonada a comensar de  
nou la mateixa funció. 
En dias determinats, lo Titi donava '1 tom per totas las can- 
Lo Titi coixejava d'un peu, y coixejava molt. S e  contava que 
havia sigut soldat durant la primera guerra civil, y que en una 
acció, ja comensat lo foch, se  va adelantar de  la hla, va arrivar 
a prop dels contraris y's va posar a cridar :- No tiréu, que aquí 
hi ha gent y podríau fer mal. 
Naturalment : la falta era molt greu, un verdader delicte en 
tcmps de guerra, devant del enemich. Lo Titi va ser agafat des- 
seguit y passat per concell de  guerra en judici sumarissim. Va 
ser condemnat a uns quants anys de presidi y a portar lo gri- 
Ilet. Lo grillet li va produhir la coixera que va arrossegar tota 
la vida. Axi, 'S contava. Se non 2 vero... 
Lo Lleó no tenia res d'artista. Se contentava en ser un ad- 
mirador del Titi y en riure de las gracias d'aquest. Estava con- 
vensut de que may podria arribar irl' altura del seu company 
y's  resignava a desempenyar modestas feynas. 
[Quant de temps ha passat de  tot axi, que os conto! ¿Qu& 
s'han fct lo Titi y '1 Lleó? Fa molts anys que '1s vaig perdre de 
vista, y may n'he sabut res més. Probablement deu fer molts 
anys que varen morir. Ara '1s pobres, sense ells, van esbarriats. 
No tenen ningú que '1s guihi ni que '1s governi. Potser també 
senten los efectes de !'indisciplina general. iOh '1 Titi y '1 Lleó! 
Eren representants de  I'autoritat social. 
Pochs som los que podem recordar tals personatges y tals 
escenas. Cregau que '1 recort del Ti5 y del Lleó vessa color y 
vida y escampa un raig de  típica poesia sobre aquells anys de  
la nostra estimada vila de Reus. Lo Titi y '1  Lleó! ... Ara '1s trobo 
a faltar. Com si '1s enyorés. 
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